



A debreczeni szinész-egvesűlet által adatik:
MÁRTON APÚ A TARGONCZÁS
Énekes szűnni! 3 felvonásban. Irta Cormon és Grangé. fordította Dr. Pallay Miklós.
(Rendező: Szathmáry Árpád.)_____________________________________
1. felvonás: Az uzsorás barátsága. 2. felvonás: A család öröme. 3. felvonás: A munka diadala.
Előforduló énekek: az 1-ső íelvonásban: „ P r o v e n e e  d a l a énekli Ruszt „ B o r  d a l .aszerzé Ferron, énekli 
Nyilvay Irma. 3-ik felvonásban: „A t e n g e r  é s  c s ó k j a a voeal négyes, szerzé Ferron, éneklik : Fekete * 
Ruszt, Szabó K. Yildner, Travers, Foltényi, Marosi, Ferron.____________________
Márton apó, hajdan targonezás, most
tőkepénzes — — — Szathmáry A.
Márton Armand, fia —
Félix, Armand barátja -—
A Vicomte — —
A raarquis — —
Öharanson — —
Lörinez, szolga Armandnál 
Dubory, hajós kapitány —
Bastien, kertész —
S Z E M É L Y Z E T :




Egy matróz . — —
Egy fogadó szolga —
Egy tengerész — —















































Idő: jelenkor. Történik az 1-sö felv. Párishoz közel AnteníUeben. 2-ik felv. Havreban Mártonnnál egy év múlva a 3-ik
felv. Havrei kikötőben, két év múlva, a 2-dik után.
A t. ez. közönség kegyes pártfogását kéri a jutalmazandó
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
^ H e l y á r a k :  Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. TámlásszékJy 
Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti ®  
bem enet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat szombat és 
ünnepnap 30 kr. más napokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Kezdete 7 órakor. Vége lO-kor.
Debrerten, 1879. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Jr. (Bgm.)
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